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ఏҊ͢ΔΦϯνοϓϞχλγεςϜΛ 2.5 V 65 nm TSMCͷϓϥφʔ
CMOSϓϩηεʹͯࢼ࡞ɺPFE(Probing Front-End)͸ߴిѹ 0.28 μmϓ
ϩηε૬౰ͷCMOSͰઃܭ͞Εɺ55 μm× 138 μmͷαΠζʹऩ·͍ͬͯ
Δɻ·ͨɺνοϓ֎͔Βͷਖ਼ݭ೾஫ೖ͓ΑͼPFEΛ༻͍ͨ೾ܗऔಘʹΑ
ΔಈతઢܗੑධՁͷ݁ՌɺSNDR(Signal to Noise and Distortion Ratio)
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༰ྔ݁߹ (Fig. 1.1(a))͸ 2ͭͷνοϓؒͷ఻ૹΛ༰ྔ݁߹ʹΑΓߦ͏ɻ
༰ྔ݁߹ʹΑΔҰํͷిҐมಈͷଞํ΁ͷ఻೻Λ৴߸௨৴ʹ༻͍Δɻ


































































6 ୈ 1ষ ং࿦
(b)
(a)
Figure 1.2: (a)Package on package and (b) 3D stacking by wirebonding.
1.3. 3࣍ݩ࣮૷ͷ෼ྨ 7
1.3.3.1 ϑϦοϓνοϓ઀ଓ










































































Figure 1.3: (a)flipchip bonding, (b) 2.5D ingegration, (c) 3D integration.





΋TSVΛؚΉ؆қͳϞσϧ༻͍ͨ΋ͷ [15]ɺDivide & ConquerΞϓϩʔ
νͷηάϝϯςʔγϣϯϝιουʹΑΓ૚͝ͱͷΠϯϐʔμϯεΛผݸ





























































12 ୈ 1ষ ং࿦





































14 ୈ 2ষ ΦϯνοϓϞχλٕज़














Ϩʔλ (Latched Comparator : LC)ʹͯߏ੒͞Ε͓ͯΓɺίϯύϨʔλ
ʹൺֱλΠϛϯά (Tsmp)ٴͼࢀরిѹ (Vref)Λڙڅ͢Δ͜ͱͰɺೖྗஈ
͔Βͷग़ྗΛσδλϧԽ͢Δɻͦͷࡍͷ Tsmpٴͼ Vref ͸νοϓ֎෦ΑΓ
ڙڅ͞Ε͓ͯΓɺνοϓ಺෦ͷճ࿏͸࠷খݶʹ཈͑ΒΕ͍ͯΔɻຊষͰ࢖































Figure 2.1: On-chip monitoring system overview.
ిݯిҐɺ৴߸ຢ͸௿ిѹిݯిҐΛର৅ͱ͍ͯ͠ΔɻPFE͸ೖྗஈճ
࿏ʹΑΓର৅ͷ৴߸Λ LCͰൺֱՄೳͳిҐ (Vis)·Ͱγϑτ͠ɺVref ͱ












ͷ஋͸ Vis > Vref ͳΒ͹ Pout = 0ɺVis < Vref ͳΒ͹ Pout = 1ɺVis  Vref
ͳΒ͹ 0 < Pout < 1ͱͳΓɺVref ͱ Vis͕ۙ઀ͨ͠ిҐྖҬΛϝλεςʔ
ϒϧྖҬͱ͍͏ɻVisͷ஋Λಋग़͢Δʹ͋ͨͬͯɺϞχλγεςϜ͸ Tsmp



















































































δελͱͯ͠ػೳ͢ΔɻDPUͷߏ੒Λ Fig. 2.4(a)ʹࣔ͢ɻDPU͸ Tsmp
Λಈ࡞ΫϩοΫͱ͠ɺTsmpΛΧ΢ϯτΞοϓ͢Δ 11 bit Χ΢ϯλɺPFE
͔ΒͷDout͕ 1ʹͳΔճ਺ΛΧ΢ϯτͯ͠γϦΞϧग़ྗ͢ΔػೳΛ΋ͭ







Ncomp͸มߋՄೳͰɺ10 bitɺ8 bitɺ6 bitɺ4 bitͷ͏͔ͪΒΧ΢ϯλ
bit࢖༻਺Λબ୒Ͱ͖ΔɻΧ΢ϯτΞοϓͷࡍʹ SRػೳ෇͖Ϩδελͷ
ΦʔόʔϑϩʔΛ๷͙ͨΊɺ11 bitΧ΢ϯλʹ͸༧ΊΦϑηοτͱͯ͠


















18 ୈ 2ষ ΦϯνοϓϞχλٕज़
10 bit Counter / SR




























































































ίϯτϩʔϥΛ༻͍ͯ DPU͔ΒͷσʔλΛ PC΁సૹɺ࢖༻͢Δ PFE









ຊষͰ͸ΫϩοΫݯͱͯ͠ Agilent Pulse Pattern Generator 81130Aɺ
DACͱͯ͠Agilent Universal Source 3245AɺධՁର৅ਖ਼ݭ೾ͱͯ͠Ag-







































10 MHz Ref. Clock



















͜͜Ͱલઅͷ 5-10ʹ૬౰͢ΔϑϩʔΛ Fig. 2.7ʹࣔ͢ɻ͜ͷϑϩʔ͕
ΦϯνοϓϞχλγεςϜͷجຊͱͳΔϑϩʔͰ͋Γɺ3ॏͷϧʔϓͱ
ͳ͍ͬͯΔɻϧʔϓͷ಺ଆ͔ΒɺLCग़ྗͷ֬཰ Poutಋग़ͷϧʔϓɺVref




































ෳ਺ճߦ͍ɺ࠷ऴతʹ࠷খ෼ղೳΔVref Ͱ୳ࡧ͠ V out(Tn)Λಋग़͢Δɻ
ର৅೾ܗͷ֓؍ΛݟΔͷʹे෼ʹࡉ͔͍ΔTsmpͰ೾ܗऔಘΛߦ͏৔߹ɺ
Vout(Tn)ٴͼ Vout(Tn+1)͸ۙ઀͍ͯ͠Δͱݴ͑Δɻ୳ࡧ࣌ؒ࡟ݮͷͨΊɺ





Figure 2.8: Brute force search.
26 ୈ 2ষ ΦϯνοϓϞχλٕज़





1st scan 2nd scan
3rd scan
Detect
Figure 2.9: Neighborhood multi-step algorithm.
2.3.3 IG2P+SS
Fig. 2.10[47]ʹࣔ͢ IG2P+SS(Initial Guess by previous 2 Point with
Scaling Steps)͸͞Βʹޮ཰Λ૿ͨ͢Ίʹ୳ࡧճ࢝఺ͷܾఆʹඍ෼஋Λ༻
͍ͨ΋ͷͰ͋ΔɻຊΞϧΰϦζϜ͸Մม Vref εςοϓʹΑΔిѹ୳ࡧʹ
Ճ͑ͯɺVrefinit(Tn+1)ͷܾఆʹ௚લͷ 2఺ Vout(Tn)ٴͼ Vout(Tn−1)Λ༻͍
͍ͯΔɻ
Vrefinit(Tn+1)ͷಋग़͸ࣜ 2.3ͷΑ͏ʹߦΘΕΔɻ












Figure 2.10: IG2P+SS algorithm.
2.4 ϞχλγεςϜੑೳධՁ
2.4.1 ςετνοϓ
ຊষͰ༻͍Δςετνοϓ͸ 65 nm CMOSϓϩηεͰࢼ࡞͞Εɺ֤
PFEνϟωϧͱ DPUΛ౥ࡌ͍ͯ͠Δɻ3छྨͷ PFEٴͼ DPUͷϨΠ
Ξ΢τΛ Fig. 2.11ʹࣔ͢ɻFig. 2.11(a)ʹࣔ͞ΕΔΑ͏ʹPFE͸ 3छͱ
΋ 55μm× 138μmͰઃܭ͞Εɺઃܭʹ͓͚Δ഑ஔɾஔ͖׵͑Λ؆୯Խ͠
͍ͯΔɻFig. 2.11(b)ʹࣔ͞ΕΔDPU͸ 30μm× 30μmͷ໘ੵΛ઎ΊΔɻ
PFE͸ೖྗϨϯδͷ޿͞ͱߴిѹʹରԠ͢ΔͨΊ 2.5Vిݯͷ 0.28 μm




BFɺnSFνϟωϧ͸ͦΕͧΕ 200 mVɺ1150 mVɺ2350 mVத৺ʹ໿ 500
mVͷిѹྖҬΛ 9 bit (512 step)Ͱ෼ׂ͍ͯ͠Δɻ֤ INL(Integral Non
Linearityɺੵ෼ඇઢܗੑ)͸ॴ๬ͷྖҬʹ͓͓ͯΑͦ±1ͷൣғʹऩ·ͬ
͍ͯΔͨΊɺ8 bit૬౰ͷઢܗੑ͕֬ೝͰ͖Δɻ
28 ୈ 2ষ ΦϯνοϓϞχλٕज़
55 μm
138 μm 30 μm
30 μm
p-ch SF unity-BF n-ch SF
(a) (b)
Figure 2.11: Physical layout of (a) PFEs and (b) DPU.
2.4.3 ಈಛੑධՁ
Fig. 2.13ʹɺ֤ PFEνϟωϧͷಈಛੑධՁͷ݁ՌΛࣔ͢ɻ10 MHzɺ
100 mVppͷਖ਼ݭ೾Λ֤PFEೖྗʹڙڅɺ100 μV ిѹ෼ղೳ (ΔVref)ɺ1
nsͷ࣌ؒ෼ղೳ (ΔTsmp)Ͱ཭ࢄԽͨ͠΋ͷͰɺऔಘ೾ܗΛ Fig. 2.13(a)ɺ
500 MHzଳҬ·Ͱͷप೾਺੒෼Λ Fig. 2.13(b)ʹࣔ͢ɻ·ͨɺ͜ͷͱ
͖ SNDR(Signal to Noise and Distortion Ratio)ɺSNR(Signal to Noise
Ratio)ɺSFDR(Spurious Free Dynamic Range)ΛTab.2.1ʹࣔ͢ɻճ࿏ಛ
ੑʹΑΔੑೳࠩҟ͕͋Δ͕ɺ1 bit(6.02 dB)ఔ౓ʹऩ·͓ͬͯΓɺpSF-ch
ʹ͓͍ͯ͸ SNDRͰ 9.0 bitͷੑೳΛୡ੒͍ͯ͠Δɻ
Table 2.1: SNDR, SNR, SFDR of the waveforms in Fig. 2.13.
SNDR (dB) SNR (dB) SFDR (dB)
pSF-ch 56.07 60.51 60.74
unity-BF-ch 53.26 57.34 57.96

























Figure 2.12: I/O characteristics of (a) pSF-ch, (b)unity-BF-ch, and
(c)nSF-ch PFE.









































Figure 2.13: PFE dynamic responce of PFE in sinusoidal waveform cap-

































Measured at  unity-BF-ch
Figure 2.14: Dynamic range of waveform acquisition.







IG2P + SS *
Algorithm
* Initial guess  by previous 2 points and step scaling
99.34% reduction
















































ϩʔ͸ Fig. 2.17ͷΑ͏ʹ 4෦෼ʹ෼ׂՄೳͰ͋Γɺಉ༷ʹϓϩάϥϜ಺
ͷػೳ΋ 4ϒϩοΫʹ෼ׂՄೳͰ͋Δɻ
TsmpδΣωϨʔλ TsmpςʔϒϧʹԠͨ͡λΠϛϯάΛઃఆ͢ΔϒϩοΫɻ
ΞϧΰϦζϜύʔτ هड़ͨ͠ΞϧΰϦζϜʹج͖ Vref Λઃఆ͢Δϒϩ
οΫɻ




























Vref – Vis GeneratorTsmp Generator Waveform storageAlgorithm part









MHz, 100 mVpp ͷਖ਼ݭ೾ͷॏͶ߹Θͤ݁ՌΛFig. 2.19(a)ʹϓϩοτ͢
Δɻ·ͨɺ֤Ґ૬ʹ͓͚Δిѹ஋ͷ෯ (Vmax − Vmin)Λ Fig. 2.19(b)ʹࣔ
͢ɻਤΑΓɺਖ਼ݭ೾ͷΔV/ΔT ͕େ͖͍Օॴɺ͢ͳΘͪ࣌ؒόϥ͖ͭͷ
Өڹ͕ग़΍͍͢΄Ͳ Vmax − Vmin͕େ͖͍͜ͱ͕ಡΊΔɻ͜ͷͱ͖ɺ1α
ΠΫϧͷதͰ Vmax − Vminͷ࠷େ஋Λ Vspreadͱ͢Δ (ࣜ 2.4)ɻಉ༷ͷॏͶ
߹ΘͤΛ 1 GHz ͷਖ਼ݭ೾ʹରͯ͠ߦͬͨ΋ͷΛ Fig. 2.19(c)ɺҐ૬ͱి
ѹ஋ͷ෯Λ Fig. 2.19(d)ʹࣔ͢ɻਤΑΓɺ100 MHz೾ܗʹର͠ 1 GHz ೾
ܗ͸ΔV/ΔT ͕େ͖͍ͨΊ Vspread͕େ͖͍͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɻप೾਺ຖ
36 ୈ 2ষ ΦϯνοϓϞχλٕज़
ͷ VspreadΛFig. 2.20ʹࣔ͢ɻVspread͕प೾਺ʹରͯ͠΄΅ઢܗʹ্ঢ͠
͓ͯΓɺ௚ઢۙࣅ͔ΒɺσT=12 ps ͕ಋग़͞ΕΔɻ
Vspread = max×ΔV/ΔT (2.4)
2.5.3 ੑೳղੳ





͕ݪҼͱࢥΘΕΔɻ·ͨɺಉ༷ͷൺֱΛ 10 MHzɾ200 mVppɺ100 MHzɾ




































σP = 1.0 mV
σP = 2.0 mV
σP = 3.0 mV
σP = 4.0 mV
Measured
Pout = 50 %
(ΔP/ΔV = Max)
Figure 2.18: Capturing static response of PFE in behavioral expression
with σP.





















































































Figure 2.19: (a) Superposition of sinusoidal waveforms after acquisition
for 140 cycles @100 MHz 100 mVpp. (b) Derived voltage variation at
each sample timing @ 100 MHz 100 mVpp. (c) Superposition of sinusoidal
waveforms after acquisition for 140 cycles @1 GHz 100 mVpp. (d) Derived






















Figure 2.20: Capturing AC response of PFE in behavioral expression with
σT.
















10 MHz, 100 mVpp
































































σV = 0.27 mV, σT = 12 ps
Sim. 2 :
σV = 0.0 mV, σT = 0.0 ps
Figure 2.22: Simulated and measured AC dynamic range.

































































σV = 0.27 mV, σT = 12 ps
Sim. 2 :
σV = 0.0 mV, σT = 0.0 ps





















































































PFE PFE PFE DPU


































VG͸DAC(Digital to Analog Converter)ʹΑΓɺVrefΛੜ੒͢Δճ࿏
Ͱ͋Δɻຊ࿦จͰ͸VG͸ 10 bitͷίʔυΛݩʹిྲྀ IoutΛੜ੒͢Δి



























































*TSV failure ratio : 5%
Estimated Failure ratio
Figure 3.2: (a)Serial configuration of PFEs, (b) pallarel configuration, (c)























50 ୈ 3ষ 3࣍ݩ࣮૷γεςϜͷͨΊͷΦϯνοϓධՁܥͷఏҊͱධՁ
ిྲྀͰνϟʔδ͞ΕΔ༰ྔɺ༰ྔͷిѹ஋ͱ VG͔ΒͷిѹΛൺֱ͢Δ













Figure 3.4: Timing generator (a) schematic diagram and (b) output im-
age.
3.3 ఏҊ೾ܗऔಘγεςϜߏ੒
૚಺ٴͼΦϑνοϓධՁܥΛؚΉ OCMͷߏ੒ྫΛ Fig. 3.5ʹࣔ͢ɻ














Ͱ͸ૄεςοϓͷ Tsmpڙڅ (ີεςοϓ͸TGʹΑΓ෇Ճ)ɺFig. 3.5(a)
Ͱ͸શͯͷ TsmpΛڙڅ͢Δɻ
೾ܗऔಘγεςϜͷ଎౓Λܾఆ͢ΔΞϧΰϦζϜ͸ۙ๣Ϛϧνεςο















and Distortion Ratio(SNDR)Λ dB஋ʹͯಋग़͠ɺ(3.2)ࣜͰද͞ΕΔ༗
ޮϏοτ਺ (Effective Number of Bits, ENOB)ΛٻΊͨɻ΋͏ͻͱͭͷ
ਫ਼౓ࢦඪͱͯ͠ɺSpurious Free Dynamic Range (SFDR)΋༻͍͍ͯΔɻ
͜͏ͯ͠ٻΊΒΕͨ஋͸OCMγεςϜશମͷप೾਺ಛੑ΍ϊΠζ݁߹
ʹΑΔੑೳྼԽͳͲ΋ؚ·ΕΔɻ








































* Probing point of interest
Figure 3.5: System diagram of OCM including in-stack and off-chip sub-
systems. (a) PFE and DPU are only embedded circuit blocks. (b) PFE




























Fig. 3.7ٴͼ 3.8ʹͦΕͧΕ 0.1 Vத৺ɺ1.15 Vத৺ͷೖྗਖ਼ݭ೾ৼ෯
ରઢܗੑͷධՁ݁ՌΛࣔ͢ɻͦΕͧΕҟͳΔධՁγεςϜΛ༻͍ͨ৔߹
ͷ਺஋Ͱ͋Γɺνοϓ֎DACٴͼPPGΛ༻͍ͨFig. 3.5(a)ͷධՁܥΛ
༻͍ͯಘΒΕͨ SNDRͱ SFDR͸ (a)ʹɺͦͷ͏ͪ SNDR͕࠷ߴ஋ͱͳ
Δऔಘਖ਼ݭ೾ͷप೾਺੒෼ϓϩοτΛ (c)ʹࣔ͢ɻಉ༷ʹɺνοϓ಺VG
ٴͼTGΛ༻͍ͨ Fig. 3.5(b)ͷධՁܥͰಘΒΕͨ SNDRͱ SFDR͸ (b)






࣌ؒΛεϧʔϓοτ (THP)ͱ͠ධՁͨ͠ɻFig. 3.9ʹ Fig. 3.7ٴͼ Fig.
























































External DAC/PPG On-chip VG/TG
Voffset : 0.10 V
Amp. : 244 mV
SNDR : 47.0 dB
SFDR : 55.9 dB
Voffset : 0.10 V
Amp. : 136 mV
SNDR : 46.1 dB
























Figure 3.7: Dynamic performance of Vss PFE using (a) external
DAC/PPG and (b) on-chip VG/TG. The frequency components for the









































Voffset : 1.15 V
Amp. : 380 mV
SNDR : 46.4 dB
SFDR : 51.2 dB
Voffset : 1.15 V
Amp. : 138 mV
SNDR : 47.4 dB
SFDR : 57.5 dB







































Figure 3.8: Dynamic performance of Signal PFE using (a) external
DAC/PPG and (b) on-chip VG/TG. The frequency components for the
highest SNDR in respective measurements are also shown in (c) and (d).








(1.0 mV, 1.0 ns)
On-chip
VG/TG









(1.0 mV, 1.0 ns)























Noise propagation from top tier
Noise injection to bottom tier
Monitoring on bottom tier
























































Figure 3.11: Sinusoidal waveforms monitored on bottom chip. Sinusoids






















































































(Front End Of the Line)޻ఔͷޙʹTSV͕ܗ੒͞Εɺͦͷ্͔Βϝλϧ
ܗ੒ͷBEOL(Back End Of the Line)޻ఔΛߦ͏ [64]ɻࢼ࡞νοϓ͸ 130
nm FEOL CMOSςΫϊϩδ (Cu/SiO2 BEOL) Λ༻͍ɺ200 mm ΢Σϋ
























Zoff Zoff Zoff Zoff
(a)
(b)
Figure 4.1: Substrate noise coupling in silicon chips of (a) 2D structure














































্૚νοϓʹ͸ Fig. 4.2ͷΑ͏ʹ 2ͭͷಠཱͨ͠ిݯܥΛ࣋ͭ NS͕
഑ஔ͞Ε͓ͯΓɺԼ૚ʹ΋ಉ༷ʹಠཱͨ͠ిݯܥͷNSΛ 2ͭ഑ஔ͍ͯ͠
ΔɻΫϩοΫ৴߸ٴͼઃఆ༻৴߸ (Common inputs)͸શNSͰڞ௨Խ͞



































Figure 4.3: Physical layout view of (a) top tier and (b) bottom tier.
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Figure 4.5: Cross-sectional view and diagram of vertical interconnect.














































Figure 4.6: Vertically integrated waveform capturer array of PFEs. (a)
Cascading PFEs in series (conventional), and (b) locating PFE subset in
each tier (proposed).
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Ε͓ͯΓɺ֤ NSͷಈ࡞/ఀࢭ͸ిݯిѹΛ 1.2 Vʹ͢Δ͔ 0.0 Vʹ͢Δ
͔Ͱܾఆ͞ΕΔɻ











౥ࡌ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊɺ೾ܗऔಘʹඞཁͳ Vref ٴͼ Tsmp͸νοϓ֎෦ΑΓ













































Figure 4.8: Block diagram of evaluation system of 3D PDN test vehicle.
4.3 ࣮ଌධՁ
4.3.1 ϊΠζൃੜٴͼ఻೻ධՁ












Figure 4.9: Evaluation system photo.
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૚Λ఻ΘΔ૚಺఻೻ϊΠζɺFig. 4.13͸্૚Ͱൃੜͨ͠ϊΠζ͕Լ૚ʹ
఻ΘΔ૚ؒ఻೻ϊΠζͰ͋Δͱ͍͑Δɻ
ͦΕͧΕͷ೾ܗ͸ಈ࡞प೾਺ Fclk = {10, 100, and 500 MHz}ɺ Vref ࠷


























































(a) NS 2 Top tier(b) NS3 Bottom tier










































(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS4 = 10 MHz




(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS4 = 100 MHz
(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS4 = 500 MHz









































(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS3 = 10 MHz
(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS3 = 100 MHz
(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS3 = 500 MHz
Figure 4.12: AC substrate noise waveforms measured at NS4 during NS3
operation.



































NS 4NS 3 PFE
PFE NS 2
(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS2 = 10 MHz
(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS2 = 100 MHz
(a)  Measured at Psub of NS4
Fclk of NS2 = 500 MHz




















Table 4.1: Resistance from measurement or simulation.
Measured Simulated
PFEs-NS1 (Ω) 1000 609
PFEs-NS2 (Ω) 467 592
PFEs-NS3 (Ω) 565 335
PFEs-NS4 (Ω) 333 275
NS1-NS2 (Ω) 1391 1182
NS3-NS4 (Ω) 751 590
Resistance ratio
(Rsub bottom/Rsub top) 0.53 0.49
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ࣔ͞ΕΔΑ͏ʹ୯Ұͷدੜ༰ྔʹͯදݱ͞ΕΔɻ
Fig. 4.14ʹࣔ͞ΕΔΑ͏ʹɺిྲྀফඅϞσϧΛ༻͍NSΛಈ࡞ͤ͞Δ





PFEΞϨΠͷPDNͰ͋Δ V DPFEɺV SPFE΋ಉ༷ʹిݯιʔεʹ઀ଓ
͞Ε͓ͯΓ LCRૉࢠ͔Βߏ੒͞ΕΔɻV DPFEٴͼ V SPFE͸্૚Լ૚ͷ
PFEΞϨΠͰڞ༗͞Ε͍ͯΔͨΊɺV SPFE͕֤૚ͷج४ిҐͱͳ͍ͬͯ
Δɻ·ͨɺPFEͷ PDN͸Ϧμϯμϯτߏ੒ͱͳ͍ͬͯΔͨΊɺTSV͸
















߅཰ͷࠩҟ΋࠶ݱ͞Ε͍ͯΔɻຊઅͰͷղੳ͸ V DNSxٴͼ V SNSxΛΦʔ





















































Fig. 4.16ӈਤ͸֤PDNؒͷج൘݁߹ʹয఺Λ౰ͯ Fig. 4.14Λ؆ུԽ
ͨ͠΋ͷͰ͋Γɺ֤ϊʔυ໊͸ Fig. 4.2ͷϨΠΞ΢τΛ؆ུԽͨ͠ਤͰ
͋Δ Fig. 4.16ͷࠨਤͷӳࣈͱରԠ͍ͯ͠Δɻ
Fig. 4.16ӈਤͷ֤ճ࿏ϒϩοΫʹͭͳ͕Δϊʔυ { A, B, C, D, E, F
} ͸ͦΕͧΕ { NS1ج൘ɺNS2ج൘ɺNS3ج൘ɺNS4ج൘ɺ্૚PFEج
൘ɺԼ૚PFEج൘ } Λද͠ɺճ࿏ϒϩοΫͷ֎ଆͷϊʔυ { G, H, I, J }
͸ͦΕͧΕ { V SNS4 TSVଆนɺV DNS4 TSVۙ๣ج൘ɺV SNS3 TSVۙ๣
ج൘ɺV DNS3 TSVۙ๣ج൘ } Λද͢ɻTSVۙ๣ͷج൘Λද͢ { G, H, I,









































༰ྔ͕ 2ͭ෇͍͍ͯΔͱΈͳͤΔ (CNS · CTSV ≈ CTSV, ifCNS  CTSV)ɻ
NS1ʹର͢Δ Iͱ JɺNS2ʹର͢ΔGͱHͷؔ܎͸ϨΠΞ΢τ্ࠨӈର
শͰ͋ΔͨΊʹɺࠨӈͷZTSV NS͸ಉҰ஋ͱΈͳͤΔɻ
·ͨɺPFE্૚Լ૚ͷV SPFEϊʔυΛ઀ଓ͢ΔZTSV PFE΋Fig 4.17(c)


























































































Figure 4.17: Simplification of analytical model. (a) derived network from




ॳճͷΔ-ελʔม׵͸ Fig. 4.18(a)ʹࣔ͞ΕΔΑ͏ʹ AɺBɺEٴͼ
CɺDɺFͷ 3఺ؒͷج൘ωοτϫʔΫͷม׵Ͱ͋ΔɻFig. 4.18(b)ʹࣔ͞

















(“A” ٴͼ d “C”)ͷ఻೻ܦ࿏͸ TࣈωοτϫʔΫ (Fig. 4.18(c))ΑΓࣜ
(4.1)ͷΑ͏ʹಋग़͞ΕΔɻ













S12AC = (1− S11AC) ·
(
Zi + Zf















Z11AC = (RAK +REK)













S12AC = (1− S11AC)
· Zoff













఻೻ڧ౓͸ V0pͰධՁ͞Εɺ͜Ε͸࠷େిѹͱج४ిѹ (0 V)ͷࠩΛද



























































































































































Figure 4.19: Simulated and calculated S-parameters.











































Main propagation path 
for entire frequency 
Main propagation path 









Figure 4.20: Dominant propagation path at high/low frequency in the































S12(VSNS2 to VSNS4) 
S12(VSNS3 to VSNS4)
V0p @ VSNS4, NS2 running
V0p @ VSNS4, NS3 running
Figure 4.21: Comparison of V0p by measurements with S-parameters in
calculation.























































































































step 2ͷલʹɺ߹੒Մೳͳ௚ྻΠϯϐʔμϯε͕ Zaͱ Zbͱͯ͠·ͱ
ΊΒΕΔɻ
Za = ZTSV NS +RBK +RDK




REK + Zb + Za
Zd =
Zb · Za
REK + Zb + Za
Ze =
REK · Za
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Zf = Zc + Zoff
Zg = RCL + Zd




Zh + Zg + ZTSV NS
Zj =
Zg · ZTSV NS
Zh + Zg + ZTSV NS
Zk =
Zh · ZTSV NS





Fig. 4.22ʹࣔ͞ΕΔNS3ͱNS4ؒ (“C” “D”ؒ)ͷ૚಺݁߹༰ྔͷಋ
ग़͸ҎԼͷ਺ࣜʹΑΓߦΘΕΔɻ
step 1Ͱ͸ɺ৽ͨͳϊʔυKٴͼL͕Δ-ελʔม׵ʹΑΓઃఆ͞ΕΔɻ
step 2ͷલʹɺ߹੒Մೳͳ௚ྻΠϯϐʔμϯε͕ Zlͱ Zmͱͯ͠·ͱΊ
ΒΕΔɻ
Zb͸ (4.8)ͱಉ༷ͷཁૉͷ߹੒Ͱ͋Δɻ
Zl = ZTSV NS +RAK
Zm = ZTSV NS +RBK (4.8)
1౓໨ͷΔ-ελʔม׵͸ҎԼͷΑ͏ʹ࣮ߦ͞ΕΔɻ
Zn =
RCL ·RDL +RCL · Zb +RDL · Zb
RCL
Zp =
RCL ·RDL +RCL · Zb +RDL · Zb
Zb
Zq =






Zl · Zm + Zl ·REK + Zm ·REK
Zl
Zs =
Zl · Zm + Zl ·REK + Zm ·REK
Zm
Zt =












Zu + Zv + Zw
Zy =
Zu · Zv
Zu + Zv + Zw
Zz =
Zw · Zv
Zu + Zv + Zw
(4.12)
Z11ɺS11ɺS12ύϥϝλ͸ҎԼͷΑ͏ʹܭࢉ͞ΕΔɻ













S12CD = (1− S11CD) ·
(
Zy + Zoff













Zh · ZTSV NS
Zh + Zg + ZTSV NS
≈ Zh (4.14)
Zh = RAK + Ze
= RAK +
REK · Za
REK + Zb + Za
= RAK +
REK · (ZTSV NS +RBK +RDK)
REK + Zb + (ZTSV NS +RBK +RDK)
≈ RAK +REK (4.15)
Zi =
Zh · Zg
Zh + Zg + ZTSV NS
≈ 0 (4.16)
Zf = Zc + Zoff
=
REK · Zb




Zg · ZTSV NS
Zh + Zg + ZTSV NS
≈ Zg
Zg = RCL + Zd
= RCL +
Zb · Za
REK + Zb + Za
= RCL +
Zb · (ZTSV NS +RBK +RDK)
REK + Zb + (ZTSV NS +RBK +RDK)
≈ RCL + Zb
Zb = ZTSV PFE +RFL




Z11AC = Zk + (Zi + Zf)//(Zj + Z0)
= (RAK +REK)




Zaa = RCL ·RDL +RCL · Zb +RDL · Zb (4.21)
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Zx =
Zu · Zw




































Zu + Zv + Zw
= Zb
= ZTSV PFE +RFL
Zz =
Zw · Zv




Z11CD = Zx + (Zy + Zoff)//(Zz + Z0)













S12CD = (1− S11CD)
· ZTSV PFE +RFL + Zoff
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